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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FORMING  
THE KNOWLEDGE ECONOMY AT THE REGIONAL LEVEL 
 
Предложены два показателя оценки результативности формирования экономики знаний 
в регионе, которые характеризуют уровень знаниевого развития регионов. Осуществлен рас-
чет предложенных показателей для исследуемых областей Украины. 
Two indicators are proposed for assessing the effectiveness of the formation of a knowledge 
economy in the region, which characterize the level of knowledge development of the regions. The 
calculation of the proposed indicators for the studied regions of Ukraine. 
 
Приоритетным направлением современных научных исследований на уровне региона и 
страны является решение широкого круга вопросов по обоснованию возможностей и конкре-
тизации путей формирования экономики знаний (дальше – ЭЗ) как высшего этапа развития 
экономики инновационного типа, который, по определению представителей мировых науч-
ных сообществ, характеризуется тенденциями устойчивого экономического роста [1]. С этой 
целью должны быть тщательно обоснованы и созданными конкретные подходы, инструмен-
ты и индикаторы диагностики процессов формирования ЭЗ и разработаны организационно-
экономические меры по ускорению скорости продвижения на уровне региона к такому типу 
экономического развития. Важной задачей при этом является определение ориентиров и ко-
ординат регионального знаиневого развития, что может быть осуществлено благодаря освое-
нию мирового опыта, накопленного в сфере диагностики формирования ЭЗ на определенной 
территории. В этом контексте достаточно важное значение приобретает методика расчета 
ключевых индикаторов оценки регионального знаниевого развития, использование которой 
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направлено на своевременное принятие обоснованных управленческих решений и оператив-
ную корректировку их в случае необходимости.  
Оценка достаточности показателей официальной статистики для осуществления диагно-
стики успешности формирования ЭЗ в регионе была осуществлена на основе систематизации 
показателей оценки потенциальных возможностей региона к формированию ЭЗ. Было опре-
делено, что существует необходимость в разработке комплексных показателей, расчет кото-
рых в динамике за некоторые годы позволил бы установить векторы и перспективы знание-
вого развития региона.  
В результате исследования предложены два показателя оценки результативности форми-
рования ЭЗ в регионе, которые с разных сторон характеризуют уровень знаниевого развития 
региона, табл. 1. 
Знаниеотдача является показателем, который характеризует объем валового региональ-
ного продукта, полученного из одной денежной единицы затрат бюджета, направленных на 
знаниевое развитие региона. При росте значений знаниеотдачи региона во времени можно 
будет обоснованно утверждать о наличии положительной тенденции увеличения социально-
экономической окупаемости расходов бюджета региона, направленных на активизацию зна-
ниевого развития, а следовательно, и о росте его интеллектуально-знаниевого потенциала, 
приобретения возможностей для более эффективного решения демографических, социаль-
ных, экономических и финансовых проблем, ускорение инновационной активности субъек-
тов хозяйствования на основе понимания сверхвысокой ценности новейших знаний и владе-
ния современными SMART-технологиями. 
Показатель уровня направленности региональной политики на формирование ЭЗ имеет 
структурный характер и отражает долю расходов регионального бюджета на знаниевое раз-
витие, а следовательно, степень их полезности для роста инновационно-интеллектуального 
капитала и потенциала региона. Значение показателя могут колебаться в диапазоне от 0 до 
1,0, а рост его уровня во времени будет свидетельствовать о повышении направленности ре-
гиональной политики на ускорение темпов формирования ЭЗ в регионе. 
 
Таблица 1 – Предложенные показатели результативности формирования ЭЗ в регионе 




Во + Ві + Вн + Вікт + Влр
 
ВРП – объем валового регионального продукта, млн грн.; 
Во – расходы на образование в бюджете региона, млн грн.; 
Ві – расходы на инновации в бюджете региона, млн грн.; 
Вн – расходы на науку в бюджете региона, млн грн.; 
Вікт – расходы на информационно-комму-никационные  
технологии в бюджете региона, млн грн.; 





политики на  
формирование ЭЗ 
Фез =
Во + Ві + Вн + Вікт + Влр
Вр
 
Вр – общие расходы бюджета региона, млн грн.  
 
Источник: предложено автором 
 
В условиях стабильного функционирования экономики региона и его активного участия 
в национальных процессах инновационно-знаниевого развития должна соблюдаться такая 
зависимость между предлагаемыми показателями: рост уровня направленности региональ-
ной политики по отношению к формированию ЭЗ должен сопровождаться увеличением раз-
мера знаниеотдачи региона. Нарушение указанного условия должно стать сигналом для раз-
работки и внедрения действенных мер, направленных на оживление интеллектуально-
инновационных рычагов комплексного развития региональной экономики. 
В исследовании осуществлен точечный расчет для трех областей Украины (Донецкой, 
Днепропетровской и Черкасской) предложенных специальных показателей – знаниеотдачи и 
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уровня направленности региональной политики на формирование ЭЗ. Точечный характер и 
разный период осуществленных расчетов объясняется в основном закрытостью информации, 
то есть отсутствием достоверных, исчерпывающих и структурированных официальных ста-
тистических данных о реальных объемах расходов, осуществленных по разным направлени-
ям и целям финансирования из регионального бюджета, что также является фактором ин-
формационного ограничения и торможения перспективного развития региона. 
Конечно, процесс структурирования по составляющим предложенных формул расчета 
знаниеотдачи и уровня направленности региональной политики на формирование ЭЗ ослож-
няется в связи с тем, что в общей структуре расходов бюджета области определить их чет-
кую принадлежность к конкретной компоненте ЭЗ достаточно трудно. Это связано с ком-
плексным характером реализации каждого из направлений, которые могут предусматривать 
финансирование мероприятий, направленных на активизацию одновременно нескольких 
компонент ЭЗ. Однако в целом определение принадлежности расходов бюджета области к 
компонентам ЭЗ представляется возможным, что и было сделано. 
В основу расчетов были положены структурированные данные о расходах Департамен-
тов и Управлений государственных областных администраций, деятельность которых 
направлена на формирование ЭЗ в регионе, в состав которых входит: 
Департамент инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений; 
Департамент экономики, Управление культуры и туризма; 
Управление информационной политики и по вопросам прессы облгосадминистрации; 
Управление по вопросам физической культуры и спорта; 
Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью; 
Управление информационных технологий и электронного управления. 
Вместе с тем следует отметить, что с целью более глубокого диагностического представ-
ления расходов областных бюджетов, направляемых на знаниево -инновационные потребно-
сти областей и обеспечивающих диверсификацию форм ЭЗ в регионе, дополнительно следу-
ет осуществлять оценку их качественного назначения. То есть для осуществления фундамен-
тальных выводов относительно достаточности или недостаточности проведенных инвести-
ционных бюджетных вложений в то или иное направление знаниевого развития области це-
лесообразно также расшифровать тот спектр качественных параметров, обеспечивающих ак-
тивизацию, например, современных процессов накопления знаний, распространения новей-
ших технологий, обновления и существенное увеличение инновационно-интеллектуального 
потенциала территории за счет каждой компоненты ЭЗ. 
Основная задача регионального менеджмента заключается в создании эффективного 
бюджетирования для обеспечения знаниевого развития в области, чтобы естественным путем 
ускорить формирование ЭЗ. Так, состав расходов, направленных на формирование ЭЗ Дне-
пропетровской, Донецкой и Черкасской областей, демонстрирует непропорциональный их 
характер распределения на цели построения различных компонентов знаниевого развития. 
Основные знаниевые направления, на которые направляются средства из бюджета Днепро-
петровской области, – это мероприятия, цель которых является развитие общества. 
Наибольшие объемы расходов из бюджета Черкасской области идут на охрану здоровья, об-
разование и науку. Среди направлений расходов из бюджета Донецкой области наибольшей 
по объему выступает составляющая затрат на охрану здоровья. Так что во всех трех исследу-
емых областях преобладают направления бюджетных расходов на поддержку и охрану здо-
ровья, обеспечение образования человека, которые по качественной характеристике пред-
ставляют собой инвестиции в человеческий капитал. 
В областных бюджетах в направлении формирования ЭЗ предусматривались расходы на 
сферу образования, в том числе инклюзивной ее компоненты, и развития здравоохранения 
[2]. При этом следует отметить, что меньше всего внимания уделялось финансированию ин-
новационной и научной деятельности, прогрессивного распространения ИКТ. К тому же в 
бюджете были предусмотрены расходы на развитие малого и среднего бизнеса, однако, во-
первых, эти расходы были недостаточно высокими, а, во-вторых, целесообразно было бы 
уделить больше внимания финансовой поддержке активизации инновационной составляю-
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щей деятельности субъектов предпринимательства области. Со стороны поддержки развития 
ИКТ происходит финансирование реализации Национальной программы информатизации и 
постепенное внедрение системы электронного управления. 
Итак, проведенные расчеты позволили установить следующие значения показателей, 
подтверждающие выводы, полученные по предварительным расчетам. Так, по значению по-
казателя знаниеотдачи, рассчитанного для условий 2016 года, лидером выступает Днепро-
петровская область, где было создано 34,48 грн ВРП на 1 грн расходов знаниевого направле-
ния [2-3]. В Черкасской области уровень данного показателя соответственно составил  
29,16 грн/грн Исходя из того, что за отчетный период получить объективные данные для рас-
чета показателя для Донецкой области оказалось невозможно, его значение было рассчитано 
для условий 2014 и составило 28,73 грн/грн То есть можно утверждать, что одной из предпо-
сылок достижения высоких темпов знаниевого развития и социально-экономического роста 
экономики Днепропетровской области имеет достаточно высокий уровень отдачи от средств, 
вложенных органами региональной власти в инновационно-знаниевое и интеллектуальное 
развитие. Две другие области имеют меньший уровень отдачи и поэтому должны быть разра-
ботаны мероприятия, которые будут направлены на ускорение темпов их знаниевого развития. 
Наибольшее значение показателя уровня направленности региональной политики на 
формирование ЭЗ в 2016 году было характерно для Днепропетровской области и составило 
0,55, что свидетельствует о доминировании в расходной части регионального бюджета 
направления средств на знаниевые векторы развития [2-3]. Наименьший уровень этого пока-
зателя наблюдался в Черкасской области – 0,23, то есть только 23% расходов регионального 
бюджета носило прогрессивный знаниевый характер. Значение показателя, рассчитанного 
для Донецкой области по данным 2014 г., составило 0,36, что также недостаточно для уско-
рения темпов формирования в регионе ЭЗ. Полученные расчеты должны стать основой для 
обоснованного и детального пересмотра региональными органами власти структуры расхо-
дов бюджета с целью их приведения в соответствие с насущными проблемами инновацион-
ного и знаниевого развития как основных рычагов комплексного развития региона в совре-
менных условиях. 
Итак, можно сделать общий вывод, что в стратегиях развития регионов недостаточно 
внимания уделено комплексному подходу к формированию ЭЗ и сбалансированному накоп-
лению знаниевых видов капитала в областях Украины. Очень часто они содержат исключи-
тельно декларативные предложения, которые на практике на момент исследования было реа-
лизовано не в полном объеме по большому количеству причин, наиболее существенными из 
которых являются нарушение уровня профессиональной компетентности кадров, отсутствие 
методологической основы для успешной практической реализации и недостаточный уровень 
финансирования указанных в стратегиях программ и мероприятий ускорения знаниевого 
развития региона. 
Итак, недостаточность финансирования секторов ЭЗ и отсутствие четкой направленности 
процессов инвестирования в новые знаниевые приоритеты в региональном менеджменте 
тормозит процедуры создания и дальнейшего формирования ЭЗ в регионах Украины. К тому 
же каждая статья областного бюджета должна находить обоснование возможности обеспе-
чения знаниевого развития, то есть предусматривать конкретные мероприятия и механизм их 
практического обеспечения по формированию ЭЗ в регионе. Однако в региональных страте-
гиях не предусмотрено эффективных мер и инструментов, реализация которых способство-
вала бы знаниевому развитию на основе диверсификации форм ЭЗ. Именно поэтому проце-
дура разработки «Стратегии развития областей Украины на период до 2025-2030 гг.» должна 
базироваться на новых инновационных подходах к управлению региональным развитием, 
ориентированных на сбалансированное формирование ЭЗ.   
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UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA SŁUŻBĄ  
ZDROWIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ 
 
Efektywne zarządzanie ma zastosowanie w różnych organizacjach, jednak w przypadku służby 
zdrowia, z uwagi na niedostatek zasobów finansowych, wymaga szczególnej sprawności oraz 
innowacyjności działania, gdyż problemy ekonomiczne, z którymi spotykamy się w opiece 
zdrowotnej są niejednokrotnie bardziej złożone niż w innych sektorach gospodarki. Racjonalizacja 
zarządzania jest znacznie utrudniona z uwagi na konieczność spełniania praktycznych możliwości i 
uzyskania oczekiwanego efektu zdrowotnego przy uwzględnieniu czasu i kosztów leczenia. Celem 
opracowanie jest przedstawienie znaczenia służby zdrowia w gospodarce rynkowej, problemów 
związanych w uwarunkowaniami dotyczącymi otoczenia, które odgrywa istotną rolę w procesie 
kształtowania warunków opieki zdrowotnej pacjenta.  
 
Słowa kluczowe: zarządzanie, służba zdrowie, otoczenie. 
Effective management is used in various organizations, but in the case of health care, due to the 
scarcity of financial resources, it requires special efficiency and innovation, as the economic prob-
lems we face in healthcare are often more complex than in other sectors of the economy. Rationali-
zation of management is significantly impeded due to the need to meet practical possibilities and 
obtain the expected health effect taking into account the time and cost of treatment. The purpose of 
the study is to present the importance of health care in a market economy, problems related to envi-
ronmental conditions that play an important role in the process of shaping the patient's healthcare 
conditions. 
Keywords: management, health service, environment. 
 
Wprowadzenie  
Efektywne zarządzanie ma zastosowanie w różnych organizacjach, jednak w przypadku służby 
zdrowia, z uwagi na niedostatek zasobów finansowych, wymaga szczególnej sprawności oraz 
innowacyjności działania, gdyż problemy ekonomiczne, z którymi spotykamy się w opiece 
zdrowotnej są niejednokrotnie bardziej złożone niż w innych sektorach gospodarki. Racjonalizacja 
zarządzania jest znacznie utrudniona z uwagi na konieczność spełniania praktycznych możliwości i 
uzyskania oczekiwanego efektu zdrowotnego przy uwzględnieniu czasu i kosztów leczenia. 
Specyfika zarządzania w tym sektorze uwidacznia się w celach przypisanych systemom 
zdrowotnym, które obok celów zdrowotnych realizują także cele o charakterze ekonomicznym i 
społecznym. Celem opracowanie jest przedstawienie znaczenia służby zdrowia w gospodarce 
rynkowej, problemów związanych w uwarunkowaniami dotyczącymi otoczenia, które odgrywa 
istotną rolę w procesie kształtowania warunków opieki zdrowotnej pacjenta.  
